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長
年
近
代
文
化
研
究
所
の
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
で
文
学
者
の
資
料
探
索
取
材
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
え
、
独
特
な
嗅
覚
を
身
に
つ
け
た
著
者
が
、
カ
ズ
オ
イ
シ
グ
ロ
の
ア
ガ
サ
ク
リ
ス
テ
ィ
を
読
ん
だ
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
西
部
の
ア
ガ
サ
カ
ン
ト
リ
ー
の
探
訪
に
出
か
け
て
書
い
た
こ
の
本
は
、
著
者
の
好
奇
心
と
情
熱
と
研
究
欲
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
紀
行
文
学
で
あ
る
。
人
は
一
生
に
一
度
、
最
初
の
旅
に
つ
い
て
は
心
情
あ
ふ
れ
る
紀
行
文
を
書
け
る
も
の
で
、
最
初
の
旅
で
あ
る
人
生
に
つ
い
て
は
だ
れ
で
も
一
冊
は
小
説
が
書
け
る
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。『
イン
テ
リ
ア
で
読
む
イ
ギ
リ
ス
小
説
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
や
『
食
で
読
む
イ
ギ
リ
ス
小
説
』
（
同
）
の
共
著
も
あ
る
著
者
の
イ
ギ
リ
ス
文
化
へ
の
深
い
愛
情
が
編
集
者
と
挿
画
家
の
書
物
へ
の
愛
情
に
包
ま
れ
て
美
し
く
魅
力
的
な
本
が
造
ら
れ
た
。
一
〇
〇
冊
を
越
え
る
ア
ガ
サ
の
ミ
ス
テ
リ
を
渉
猟
し
、
次
々
と
殺
人
の
行
わ
れ
る
ミ
ス
テ
リ
ワ
ー
ル
ド
を
女
一
人
汽
車
、
バ
ス
、
フ
ェ
リ
ー
、
タ
ク
シ
ー
を
乗
り
継
ぎ
、
ア
ガ
サ
の
住
ん
だ
数
々
の
家
、
作
中
の
ホ
テ
ル
、
殺
人
現
場
の
家
を
訪
ね
回
る
足
は
ま
さ
に
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ー
で
、
新
た
な
殺
人
が
起
き
は
し
な
い
か
と
い
う
サ
ス
ペ
ン
ス
が
あ
る
が
、
不
可
解
な
殺
人
は
小
説
の
中
の
こ
と
と
思
い
直
し
て
不
安
を
抑
え
、
ひ
と
け
の
な
い
茨
の
ト
ン
ネ
ル
を
語
り
手
と
と
も
に
足
を
引
き
ず
っ
て
歩
く
と
い
う
読
書
に
な
る
。
語
り
手
は
い
つ
の
間
に
か
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
や
ア
ガ
サ
に
な
っ
て
、
周
囲
の
自
然
や
ホ
テ
ル
の
イ
ン
テ
リ
ア
、
教
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
眺
め
、
そ
の
雰
囲
気
に
浸
り
、
そ
の
気
分
を
代
理
体
験
す
る
。
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
や
草
稿
研
究
で
は
な
く
文
学
の
環
境
研
究
と
も
い
え
る
も
の
で
、
作
品
世
界
と
現
実
空
間
を
交
換
重
奏
し
、
そ
の
あ
わ
い
を
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
文
化
、
歴
史
と
そ
の
変
容
か
ら
作
品
の
内
容
を
把
握
し
、
作
中
人
物
の
感
覚
と
心
理
を
想
像
す
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
が
語
り
手
の
第
二
の
小
説
を
歩
き
な
が
ら
創
作
す
る
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
は
作
者
や
作
中
人
物
の
場
所
に
身
を
置
き
、
見
、
感
じ
、
考
え
な
が
ら
作
品
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
残
る
建
物
や
庭
、
海
や
岬
は
過
去
の
そ
れ
と
は
違
う
し
、
ま
し
て
作
品
の
世
界
は
現
実
と
は
違
う
。
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
転
位
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
推
移
、
作
者
か
ら
読
者
へ
の
言
葉
の
授
受
、
こ
れ
ら
の
意
味
の
変
容
が
言
語
作
品
の
小
説
に
表
現
さ
れ
た
人
間
と
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
言
葉
で
書
か
れ
る
歴
史
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
ア
ガ
サ
は
『
鏡
は
横
に
ひ
び
割
れ
て
』
の
冒
頭
近
く
で
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
に
こ
う
い
わ
せ
て
い
る
。
「
人
間
は
現
実
に
当
面
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
。
セ
ン
ト
メ
ア
リ
ミ
ー
ド
だ
っ
て
昔 、
ど 、
お 、
り 、
で 、
は 、
な 、
い 、
。
そ
う
言
え
ば
、
あ
る
意
味
で
は
、
何
も
か
も
が
以
前
と
は
違
っ
て
き
て
い
る
。
戦
争
（
二
度
の
戦
争
）
や
、
若
い
世
代
や
、
女
た
ち
が
勤
め
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
、
原
爆
や
、
政
府
の
や
り
方
の
せ
い
だ
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
が

ほ
ん
と
う
は
自
分
が
年
を
と
っ
て
き
た
と
い
う
単
純
な
事
実
の
せ
い
な
の
だ
。
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
は
年
は
と
っ
て
も
頭
の
い
い
女
性
だ
か
ら
、
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
さ
と
っ
て
い
た
。
た
だ
、
奇
妙
な
こ
と
に
は
、
長
く
住
ん
で
き
た
せ
い
か
、
セ
ン
ト
メ
ア
リ
ミ
ー
ド
に
と
く
に
時
代
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
。」
（
橋
本
福
夫
訳
、
早
川
書
房
）
ア
ガ
サ
自
身
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
西
の
丘
の
家
に
住
ん
で
、
時
代
の
推
移
と
変
化
を
新
興
住
宅
地
に
感
じ
て
い
た
し
、
そ
れ
か
ら
五
〇
年
近
く
経
っ
て
そ
こ
を
訪
れ
た
平
井
氏
は
さ
ら
に
大
き
く
変
化
し
た
現
地
を
確
か
め
る
が
、
変
わ
っ
た
土
地
の
風
景
は
小
説
の
舞
台
あ
る
い
は
作
家
の
伝
記
の
材
料
と
し
て
の
証
拠
価
値
を
失
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
変
化
を
現
地
で
感
じ
る
こ
と
で
、
作
品
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
時
代
の
推
移
を
現
在
に
感
じ
て
、
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
の
心
理
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
、
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
は
同
居
人
の
ミ
ス

ナ
イ
ト
を
買
い
物
に
出
し
て
い
っ
と
き
の
自
由
を
得
る
と
、
独
り
で
家
を
脱
出
す
る
愉
し
み
に
出
る
。
そ
の
道
の
り
方
が
平
井
氏
と
そ
っ
く
り
な
と
い
う
か
、
平
井
氏
が
知
ら
ず
に
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
の
探
索
の
仕
方
を
ま
ね
、
身
体
的
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に
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
に
乗
り
移
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
彼
女
の
心
は
冒
険
を
た
の
し
む
気
持
ち
で
は
ず
ん
で
い
た
。
右
側
ヘ
曲
が
り
、
牧
師
館
の
門
を
は
い
っ
て
そ
こ
の
庭
の
小
径
を
っ
て
ゆ
き
、
公
道
に
出
た
。
以
前
柵
の
あ
っ
た
所
に
は
今
は
鉄
の
ス
イ
ン
グ
ド
ア
が
あ
り
、
簡
易
舗
装
の
道
路
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
道
路
は
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
橋
に
通
じ
て
い
て
、
小
川
の
向
こ
う
側
は
以
前
の
放
牧
場
だ
っ
た
所
、
つ
ま
り
今
の
新
住
宅
地
に
な
っ
て
い
た
。
（
同
）」
平
井
氏
が
ア
ガ
サ
が
暮
ら
し
た
土
地
や
家
、
ミ
ス
テ
リ
の
事
件
現
場
と
な
っ
た
場
所
の
再
訪
に
こ
れ
ほ
ど
熱
心
に
な
っ
た
の
は
、
過
去
へ
の
氏
の
歴
史
的
伝
記
的
関
心
と
、
時
間
の
経
過
が
人
間
の
感
性
や
想
像
力
に
及
ぼ
す
不
思
議
な
作
用
に
よ
り
、
自
己
の
長
崎
の
出
生
に
始
ま
り
、
同
郷
な
が
ら
異
郷
の
大
作
家
と
な
っ
た
カ
ズ
オ
イ
シ
グ
ロ
の
文
学
の
時
間
と
場
所
の
夢
幻
性
を
通
っ
て
、
ア
ガ
サ
ク
リ
ス
テ
ィ
に
至
り
な
が
ら
、
そ
の
長
い
時
間
の
経
過
が
と
り
わ
け
自
然
や
環
境
に
緩
や
か
に
刻
印
を
残
し
、
家
や
調
度
、
道
や
公
園
や
植
物
の
風
情
に
鮮
や
か
に
観
察
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
の
歴
史
に
深
い
関
心
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ガ
サ
が
第
一
次
大
戦
中
に
第
一
作
『
ス
タ
イ
ル
ズ
荘
の
怪
事
件
』
を
執
筆
し
た
、
ト
ー
キ
ー
の
北
の
丘
に
あ
る
ム
ア
ラ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
の
ホ
テ
ル
を
訪
ね
る
と
、
沈
黙
し
た
建
物
の
通
用
口
か
ら
ゴ
ー
グ
ル
に
ガ
ス
マ
ス
ク
、
耳
栓
に
分
厚
い
ゴ
ム
手
袋
姿
の
男
が
現
わ
れ
、
一
瞬
ひ
る
ん
だ
語
り
手
に
キ
ッ
チ
ン
の
消
毒
を
し
て
い
た
シ
ェ
フ
が
装
備
を
解
い
て
に
こ
や
か
に
ク
リ
ス
テ
ィ
ラ
ウ
ン
ジ
を
案
内
し
て
く
れ
る
。
「
薄
暗
い
一
角
に
白
い
暖
炉
が
あ
り
、
そ
の
上
に
飾
ら
れ
た
金
色
の
額
縁
の
な
か
か
ら
、
ア
ガ
サ
の
肖
像
画
が
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
深
い
思
索
に
ふ
け
っ
て
い
る
よ
う
な
静
か
な
表
情
だ
。
額
の
ま
わ
り
を
ポ
ワ
ロ
や
マ
ー
プ
ル
シ
リ
ー
ズ
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
暖
炉
の
前
の
ウ
グ
イ
ス
色
の
革
張
り
の
ソ
フ
ァ
ー
は
、
当
時
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
か
ら
、
ア
ガ
サ
も
腰
を
下
ろ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
殺
人
事
件
な
ど
と
は
も
ち
ろ
ん
無
縁
の
、
英
国
人
好
み
の
心
地
よ
さ
、
い
わ
ゆ
る
コ
ウ
ジ
ネ
ス
に
包
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ガ
サ
の
小
説
で
は
、
こ
ん
な
平
穏
な
安
ら
ぎ
の
な
か
で
こ
そ
凄
惨
な
事
件
は
起
こ
る
の
で
あ
る
」。
こ
の
沈
黙
の
安
ら
ぎ
は
ミ
ス
テ
リ
の
条
件
で
あ
り
、
映
画
や
テ
レ
ビ
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
け
た
た
ま
し
い
記
述
と
は
違
う
、
文
学
と
の
境
で
あ
る
。
作
家
で
も
あ
る
著
者
の
幸
運
と
不
運
を
招
く
ユ
ー
モ
ア
は
、
こ
の
本
の
終
わ
り
で
真
骨
頂
を
見
せ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
南
三
七
キ
ロ
の
チ
ョ
ル
ジ
ー
の
、
ア
ガ
サ
が
一
九
七
六
年
に
生
涯
を
閉
じ
た
ウ
ィ
ン
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク

ハ
ウ
ス
を
著
者
は
最
後
に
訪
れ
る
。
ひ
と
け
の
な
い
小
さ
な
駅
で
汽
車
を
降
り
て
無
人
の
ロ
ー
タ
リ
ー
の
前
に
た
た
ず
ん
で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
駅
長
ら
し
い
制
服
の
初
老
の
男
が
事
務
室
に
入
っ
た
。
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
と
そ
の
男
性
が
、
窓
口
か
ら
不
機
嫌
な
顔
を
覗
か
せ
た
。
ア
ガ
サ
ク
リ
ス
テ
ィ
の
墓
の
あ
る
セ
ン
ト
メ
ア
リ
教
会
を
訪
ね
た
い
の
だ
が
と
い
う
と
、
「
に
こ
り
と
も
し
な
い
ま
ま
、
し
ば
ら
く
じ
っ
と
首
を
垂
れ
て
い
た
が
、
ふ
い
に
人
差
し
指
を
一
本
立
て
る
と
、
た
し
か
、
ど
こ
か
に
い
い
地
図
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
独
り
言
を
呟
き
、
机
の
引
き
出
し
や
棚
の
上
を
か
き
回
し
始
め
た
。
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
、
よ
う
や
く
、
端
の
ほ
う
が
反
り
返
り
、
コ
ー
ヒ
ー
の
染
み
の
つ
い
た
地
図
を
手
に
こ
ち
ら
を
振
り
返
っ
た
。
相
変
わ
ら
ず
渋
面
の
ま
ま
で
、
ここ
が
墓
の
あ
る
教
会
、
そ
し
て
こ
こ
が
家
と
指
差
す
と
、
あ
と
は
黙
っ
て
地
図
を
こ
ち
ら
に
押
し
や
っ
た
。
い
た
だ
い
て
よ
ろ
し
い
ん
で
す
か
？
と
尋
ね
る
と
、
厳
か
な
表
情
で
深
く
頷
く
。
い
か
に
も
イ
ギ
リ
ス
的
と
言
お
う
か
。
思
い
が
け
な
い
親
切
と
幸
運
に
恵
ま
れ
た
の
で
、
繰
り
返
し
礼
を
言
っ
て
い
る
と
、
途
中
で
相
手
は
向
こ
う
を
向
い
て
し
ま
っ
た
」
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
ま
だ
時
代
の
面
影
を
留
め
た
男
が
い
る
。
い
よ
い
よ
セ
ン
ト
メ
ア
リ
教
会
に
向
か
っ
て
細
い
道
を
進
ん
で
い
く
と
、
「
狭
い
道
の
片
側
に
カ
ラ
ス
の
死
骸
が
。
よ
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
思
い
切
っ
て
越
え
て
進
む
と
、
今
度
は
鳩
の
死
骸
」
。
話
が
出
来
過
ぎ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
ミ
ス
テ
リ
の
ポ
イ
ン
ト
で
、
先
に
引
用
し
た
小
説
の
散
歩
の
途
中
、
新
築
の
家
の
二
階
の
窓
辺
で
若
い
夫
婦
の
人
殺
し
に
も
な
り
か
ね
な
い
場
面
を
目
撃
し
た
直
後
、
「
ミ
ス
マ
ー
プ
ル
は
早
く
そ
の
場
を
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
、
角
を
曲
が
っ
た
と
た
ん
に
、
転
が
っ
て
い
る
石
に
つ
ま
ず
き
、
こ
ろ
ん
だ
」。
ア
ガ
サ
か
ら
離
れ
て
一
人
旅
し
た
ら
、
平
井
氏
も
ミ
ス
テ
リ
が
書
け
る
の
で
は
な
い
か
。
カ
メ
ラ
マ
ン
も
同
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
、
平
井
氏
の
写
真
は
狙
っ
た
対
象
を
正
確
に
捉
え
、
長
い
道
行
き
に
励
み
と
楽
し
み
を
与
え
て
く
れ
る
。
モ
ノ
ク
ロ
と
カ
ラ
ー
が
交
互
に
あ
っ
て
、
内
面
の
深
み
と
外
の
美
し
さ
の
両
方
を
奏
で
、
小
さ
い
字
の
脚
注
よ
り
も
遥
か
に
豊
か
な
情
報
を
伝
え
て
く
れ
る
。
（
こ
ん
ど
う
こ
う
じ
ん
評
論
家
、
明
治
大
学
名
誉
教
授
）
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